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1 Le Livre de Poche publie, après celle de 1999, une nouvelle édition de Paul et Virginie,
sous   la  direction  de   Jean-Michel  Racault,  professeur  à   l’Université  de   la  Réunion  et
spécialiste de la littérature utopique et de voyage. Grand connaisseur de Bernardin de
Saint-Pierre, auquel il a consacré de nombreux travaux, il a notamment dirigé l’édition





temporelle  entre   les  différents  niveaux  narratifs  et   la  relation  entre   l’œuvre  et   le
lecteur.   Dans   la   deuxième,   «Cercles,   frontières,   passages»,   J.-M.   Racault   analyse
l’organisation   spatiale   et   la   structure   circulaire   du   roman,   par   une   subdivision
suggestive du texte en six sections: Ouverture: du paysage au récit, Chants de l’innocence, 
Chants de l’expérience, L’usage du monde, L’idylle funèbre et Clôture: du récit au paysage (pp.




3 La  dernière  partie  de  l’Introduction,  «Le  texte  de  Paul et Virginie»,  justifie  le  choix  de
l’édition retenue. En effet, ce volume propose la deuxième édition, de 1789, considérée
comme   préférable   en   tant   qu’épurée   des   erreurs   stylistiques   et   chronologiques
contenus dans le IVe volume des Études de Nature, et plus authentique par rapport à la
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cheval   entre   récit  de   voyage,   roman  utopique   et   roman  de   formation,   et  qui   en
incorpore   des   thèmes   fondateurs:   l’exotisme,   la   critique   de   la   société   et   le   but
pédagogique.  Dans  Paul et  Virginie l’exotisme  est  modelé  sur   l’esthétique  du  paysage








épistolaire   avec   sa   bien-aimée   et   ce   sera   finalement   une   lettre   de   Virginie   qui
annoncera son retour à l’île. Le port devient alors le point de jonction des deux mondes
et le théâtre de la tragédie où le naufrage a lieu, tandis que le refus de Virginie d’être
secourue  par  un  matelot   fait  d’elle   l’emblème  d’une  pureté   féminine  qui  va  aussi
s’affirmer au cours du XIXe siècle; tandis que le chagrin et la mort de Paul marquent le
début de l’effondrement de la «petite société» (p. 81) et la fin de l’utopie.











originale  (1788),   l’Avis  sur  cette  édition (1789)  et   le   Préambule de   la  troisième  édition
(1806).  Une   Chronologie  synoptique  (pp.   315-333)  précède   l’ Annexe  (pp.   333-361)  qui
contient   des   fragments   manuscrits   et   des   extraits   d’autres   œuvres   de   l’auteur,





de  la  Nature  et   aux   Harmonies  de  la  Nature,   et   fournissent   des   éléments   de
contextualisation aux niveaux historique, social, géographique et scientifique.
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